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_______________________________________________________________________ 
RESUMEN 
El presente informe de experiencia profesional describe la implementación de una solución 
de business intelligence como soporte a la toma de decisiones aplicada a una empresa de 
retail, se tomó como caso de estudio la empresa, Cencosud Retail Perú S.A. El problema 
que se identificó en la empresa Cencosud Retail Perú S.A. en el año 2015, fue la necesidad 
de una solución que brinde información clave de forma rápida, confiable, sólida y única 
que soporte a la toma de decisiones. Para la implementación se utilizó una metodología 
descrita en fases: análisis, diseño, construcción e implantación. Además, se utilizaron 
herramientas como SQL Server 2008, SQL Server Integration Services, MicroStrategy. 
Ante esa situación, básicamente el objetivo que se planteó y alcanzó fue implementar una 
solución business intelligence que apoye a la toma de decisiones. Para ello se planteó un 
primer alcance la de brindar información relevante enfocada a la venta. Los resultados que 
se obtuvieron después de la implementación fueron: el negocio consultaba una sola 
plataforma de información mediante la unificación de fuentes de información, la respuesta 
rápida de información permitió que el negocio tomara decisiones inmediatas ante cualquier 
situación; y por último se implementó una sólida arquitectura para abarcar información de 
otras áreas tales como promociones, inventarios, clientes, recursos humanos, entre otros. 
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_______________________________________________________________________ 
ABSTRACT 
This professional experience report describes the implementation of a business intelligence 
solution to support the decision making applied to a retail company. The company, 
Cencosud Retail Perú S.A., was taken as the case study. The problem that was identified in 
the company Cencosud Retail Peru S.A. In 2015, it was the need for a solution that 
provides key information quickly, reliably, solidly and uniquely to support decision 
making. For the implementation, a methodology described in phases was used: analysis, 
design, construction and implementation. In addition, tools such as SQL Server 2008, SQL 
Server Integration Services, MicroStrategy were used. Given this situation, basically the 
objective that was raised and reached was to implement a business intelligence solution 
that supports decision making. For this, a first scope was proposed to provide relevant 
information focused on the sale. The results that were obtained after the implementation 
were: the business consulted a single information platform through the unification of 
information sources, the rapid response of information allowed the business to make 
immediate decisions in any situation; and finally, a solid architecture was implemented to 
cover information from other areas such as promotions, inventories, customers, human 
resources, among others. 
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